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Аннотация. Экономическая безопасность регионов является одним из 
элементов системы экономической безопасности страны. В статье проведено 
исследование состояний экономической безопасности Уральского 
федерального округа на основе анализа экономической безопасности входящих 
в него регионов. Проведен индикативный анализ экономической безопасности 
регионов, содержащий индикаторы, сгруппированные по трем сферам: 
производственная, трудовая, социальная. Дана оценка состояния 
экономической безопасности Свердловской области, рассмотрены актуальные 
проблемы экономической безопасности и представлены направления 
обеспечения  экономической безопасности региона, во избежании наступления 
кризисного состояния в условиях нестабильной экономики.  
Annotation. The economic security of the regions is a part of the country's 
economic security. In the article a study of economic security of the Ural Federal 
District is conducted, it is based on analysis of the economic security of its regions. 
An indicative analysis of the economic security of the regions is also managed; it 
contains the indicators, grouped into three areas which are production, laborand 
social sphere. There’s an assessment of the state of Sverdlovsk region’s economic 
security, moreover, the topical issues of economic security are discussed.In order to 
avoid the onset of the crisis during unstable economic situation the guidelines for 
ensuring of region’s economic security arepresented. 
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риски, угрозы, индикативный анализ, регион, потенциал региона. 
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На современном этапе развития человечества, в условиях глобальной 
экономической нестабильности, состояние экономической безопасности 
регионов, является важной составляющей экономической безопасности 
Федерации.  
Экономическая безопасность региона – это совокупность текущего состояния, 
условий и факторов, характеризующих стабильность, устойчивость развития 
экономики и социальной сферы региона, органически интегрированной в 
экономику Федерации [1].  
Состояние экономической безопасности региона, может быть оценено с 
помощью специальных средств: показателей, индикаторов, критериев, оценки, 
разрабатываемых и используемых в государственной статистике и в различных 
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областях науки. Региональные социально-экономические интересы, угрозы и 
пороговые значения, должны учитывать специфику регионов. 
Для оценки уровня экономической безопасности учеными нашей страны, в 
настоящее время используются различные методы, которые можно представить 
в виде 5 групп [2]: 
1) Наблюдение основных макроэкономических показателей и сравнение 
их с пороговыми значениями; 
2) Метод экспертной оценки для ранжирования территорий по уровню 
угроз; 
3) Оценка типов экономического роста страны по основным 
макроэкономическим показателям и динамика их изменения; 
4) Методы прикладной математики, например: многомерного 
статистического анализа; 
5) Использование экономических инструментов при оценке последствий 
угроз безопасности через количественное определение ущерба.  
       В данной работе, будет представлена первая группа методов для оценки 
уровня экономической безопасности регионов УрФО.  
      Что касается угроз, угрозы региональной экономической безопасности – это 
явления и процессы, оказывающие негативное воздействие на региональную 
социально-экономическую систему.  
       Региональная экономическая безопасность зависит от внутренних и 
внешних угроз. Сильное воздействие внутренних и внешних факторов, 
приводит к региональным кризисным ситуациям. Региональные кризисные 
ситуации формируются как под воздействием макроэкономических кризисных 
процессов, так и под влиянием местных особенностей экономического и 
социального развития, ресурсного потенциала, географического положения, 
национальных и других особенностей.  
       Кризисное состояние экономики регионов формируется под влиянием 
специфических проявлений, определенных явлений и процессов, способных 
создать угрозы экономической безопасности России (классификация угроз, 
представлена на рис. 1) [3].  
В период  2010-2013 гг. ряд угроз потерял свою остроту, однако в связи с 
наступлением в 2014 году экономического кризиса в России, многие угрозы 
стали вновь актуальными для регионов.  
Учитывая специфические характеристики регионов УрФО, современное 
состояние региональной экономики и наличие угроз безопасности региона, 
охарактеризуем состояние экономической безопасности, а именно выявим 
степень кризиса каждого региона.  
В основе анализа лежит индикативный метод, который позволяет с 
использованием пороговых значений выявить состояние регионов[4].Расчет 
ведется по каждому индикативному блоку, который включает в себя ряд 
индикаторов, табл.1.  
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Рис.1 – Классификация угроз региональной экономической безопасности 
По итогам результатов расчета каждого индикатора, в каждом индикативном 
блоке, устанавливаются качественные оценки кризисного  состояния 
экономической безопасности, данные на 2014 г.   
Уровень безопасности разбивается на 3 степени кризисного состояния: 
Нормальное, предкризисное, кризисное.  
         На рис.2, представлены приграничные значения индикаторов, которые 
позволяют сделать качественные выводы о состоянии региона. 
 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА 
Состояние 
производственного 
капитала 
- Величина основного производственного 
капитала на душу населения 
-Степень износа основного производственного 
капитала 
Оценка оборотного 
капитала 
  -Величина оборотных фондов на душу 
населения 
  -Оборачиваемость оборотных фондов 
Результативность 
производства продукции 
-Объем промышленного производства на душу 
населения 
-Темп роста промышленного производства 
-Доля инновационной продукции в общем 
объеме промышленной продукции 
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ТРУДОВАЯ СФЕРА 
Состояние занятости 
населения 
- Стоимость ВРП на одного занятого в 
экономике 
- Средний уровень заработной платы по 
отношению к 
прожиточному минимуму 
Результативность 
трудовой деятельности 
-Доля численности экономически активного 
населения в обще численности населения 
-Уровень безработицы 
-Доля численности занятых в 
производственной сфере в общей численности 
занятых 
Уровень образования 
населения 
-Удельная численность населения с ВПО, 
СПО, НПО 
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 
Уровень денежных доходов 
населения 
-Отношение среднедушевого дохода к 
прожиточному минимуму. 
-Отношение среднего размера пенсии к 
прожиточному минимуму пенсионеров 
Показатель 
дифференциации доходов 
населения 
-Отношение среднего уровня денежных 
доходов 10% самых высокодоходных слоев 
населения к 10% самых низкодоходных слоев 
населения. 
-Показатель, характеризующий степень 
бедности 
Табл.1 – Показатели оценки кризисного состояния региона 
 
 Рис.2 – Приграничные значения индикаторов 
Исходя из результатов расчета индикаторов методики оценки состояния 
регионов (табл.2), можно сделать вывод о том, что на территории УрФО 
отсутствуют регионы с нормальной степенью, в предкризисном состоянии 
находятся такие регионы как: Свердловская, Тюменская, Курганская области и 
Ямало-Ненецкий АО. Грань кризисного состояния переступили Челябинская 
область и Ханты-Мансийский АО, (рис. 3).   
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Табл. 2 – Результат расчета индикаторов 
 
 
Рис.3 – Состояние УрФО, 2014 г. 
Как показал анализ состояния экономической безопасности, Свердловская 
область имеет степень предкризисной ситуации, это можно объяснить резким 
сжатием спроса и падением цен на продукцию базовх отраслей (черная, цветная 
металлургия, машиностроение).  
Поскольку отраслевая специализация экономики региона создает опасную 
зависисмость социально-экономической ситуации в области от конъюктуры на 
рынках металлургии. Рост цен на продукцию основных отраслей экномики в 
любой момент может смениться их стагнацией или спадом или же интенсивынй 
рост цен может дать обратную реакцию, снижение спроса[4].  
Так и в 2014 году, нестабильная ситуация, повлекла стремительный рост цен. В 
первую очередь, влияние наступающего кризиса каснулось металлургию. 
Интенсивное повышение цен на сталь ( к концу 2014 года  рост составил 40 %), 
привело к снижению спроса, кризису ликвидности, снижению покупательской 
способности у потребителя,  последствием этого стало сокращение 
производства.  
Территории 
 
Итого
вая 
оценка 
Производст
венная 
сфера 
Труд
овая 
сфера 
Социал
ьная 
сфера 
Качествен
ная 
оценка 
Свердловская 
область  
1,08 0,81 1,43 1,42 ПК 
Ямало-Ненецкий АО 1,17 1,01 0,84 1,67 
Курганская область  1,16 1,01 1,49 1,39 
Тюменская область  1,39 1,29 1,40 1,48 
Челябинская область 1,44 1,34 1,40 1,58 К 
Ханты-Мансийский 
АО  
1,49 1,41 1,48 1,59 
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Также произошло сокращение объемов инвестиций в производство 
металлургической продукции, в результате чего остановлена реализация части 
инвестиционнх проектов. 
 Экономическая безопасность региона формируется посредством комплекса 
мер, направленных на устойчивое развитие экономики региона и 
противодействие внешним и внутренним угрозам.  
К приоритетным направлениям обеспечения экономической безопасности 
региона, во избежании наступления кризисного состояния в условиях 
нестабильной экономики, следует отнести: 
1. Создание условий для устойчивого развития экономики региона. 
− Внедренеие энергосберегающих технологий и организация 
устойчивых рынков сбыта; 
− Развитие инновационных технологий, с целью снижения 
зависимости от конъюктур мирового рынка.  
− Поддержка инновационного предпринимательства, предприятий, 
ориентированнх на выпуск импртозамещающей и экспортной продукции.  
2. Обеспечение нормального функционирования народного хозяйства 
области в условиях дестабилизации, вызванной политическими и 
экономическими причинами.  
3. Развитие социальной инфрраструктур, поскольку современный 
экономический рост предъявляет очень высокие требования к человеческому 
фактору.  
В связи со сложившейся ситуацией в Свердловской области, во избежании 
ухудшения состояния региона, а именно к переходу в кризисное состояние, 
целесообразно применение методов экономического регулирования 
регионального развития, а также поддержка стабильного уровня качества 
жизни населения на кризисный и посткризинсый периоды.  
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